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L’excavació d’urgència de la Casa de les Bombes (Peralada, alt Empordà) va permetre explorar 
un conjunt de sitges colgades al llarg del segle III aC. L’estudi d’aquell conjunt, preferentment 
ceràmic, permet aprofundir en la cultura material d’un moment fins ara molt poc conegut en 
tot el territori nord-oriental de l’actual Catalunya i aplegar noves dades sobre la història d’aquell 
oppidum .
ABSTRACT
The rescue excavation of the Casa de les Bombes (Peralada, Alt Empordà) made it possible to unearth 
a set of silos buried during the 3rd century BC . The survey of the materials –formed, above all, by 
pottery– enables a deeper look into the material culture of a period about which little was known until 
now in all the north-eastern lands of present-day Catalonia, as well as providing new information 
about the history of that oppidum .
Paraules clau: Ibèric ple, sitges, cultura material, importacions, ceràmica indígena.
Keywords: Full Iberian period, silos, material culture, imported pottery, local pottery .
Del 7 d’agost al 28 de novembre de 2003 es va dur a terme l’excavació arqueo-
lògica del solar anomenat popularment Casa de les Bombes (Peralada, alt Em-
pordà), com a pas previ a les obres d’urbanització d’aquest espai urbà (fig. 1 i 2).
Peralada, amb notables restes arqueològiques de diferents èpoques, se situa 
al mig de la zona nord de la plana de l’alt Empordà, assentada damunt un petit 
turó als peus del qual conflueixen els rius orlina i Llobregat, ocupant un lloc 
estratègic que domina un gran territori, pràcticament tota la comarca. La seva 
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6ubicació li permet controlar els passos naturals del Pirineu, sobretot el coll de 
Banyuls, i aquells camins que tradicionalment van utilitzar les diferents comu-
nitats que es desplaçaven pel territori (fig. 1). 
La de 2003 no va ser, ni de lluny, la primera actuació arqueològica a la vila. 
Pocs anys abans, se n’havien dut a terme altres, amb actuacions de certa volada 
iniciades el 1989 i convenientment publicades (llinàS et al . 1998). Però les 
troballes al nucli de Peralada tenen un historial més llarg i permeten, per altra 
banda, documentar una llarguíssima ocupació del turó. recordem que el pobla-
ment més antic de Peralada va de la fi del segle VII aC i, amb alts i baixos, amb 
informacions i restes mal documentades, arriba fins al segle II-I aC, coincidint 
amb els primers temps de la romanització. 
La necròpolis d’incineració que es localitzà als jardins del castell-palau du-
rant el segle XIX, data, efectivament, de la fi del segle VII i segle VI aC, però les 
estructures d’hàbitat més antigues al turó de la vila només es poden fer recular 
fins les darreries del segle VI aC, i s’emmarcarien en aquest context i en aquesta 
època de formació i consolidació del món ibèric. Hi ha un interval de temps 
de gairebé un segle entre la necròpolis i les estructures d’ocupació al cim del 
turó, un buit que no es pot explicar a partir de les poques i limitades campan-
yes d’excavació. En canvi, el seu desenvolupament a partir dels darrers anys del 
segle VI aC fins que l’oppidum fou abandonat, es documenta prou bé, encara 
que, sovint, lligant una mica com es pot els resultats de sondejos i excavacions 
no relacionades. És, de fet, conseqüència normal de qualsevol actuació en nucli 
urbà, excavant-se on es pot i no on es vol.
En el cas dels materials que donem a conèixer, provenen d’un espai situat 
fora del recinte murat més antic però dins les noves muralles bastides a finals del 
segle XIII. Com a pas previ a les obres d’urbanització del sector, es va considerar 
necessari esbrinar si sota la Casa de les Bombes (antic hospital medieval) també 
hi havia vestigis del poblament preromà que havien sorgit arreu. La intervenció 
del 2003 va ser la continuació de la del mes de juny de l’any anterior. En aquella 
primera intervenció es van obrir tota una sèrie de sondejos per comprovar si 
aquesta zona quedava buida de restes arqueològiques o, com passava a la major 
part del nucli urbà, contenia testimonis d’èpoques passades. Els sondejos previs 
varen donar resultats positius, per la qual cosa es decidí efectuar una excavació 
en extensió abans d’iniciar l’obra projectada (fig. 2).
Les característiques del sector, dins el nucli urbà, amb estructures de to-
tes èpoques, afectacions antigues, medievals i modernes, fan que les troballes 
d’aquesta campanya siguin molt desiguals, a vegades inconnexes i, molt sovint, 
les restes més modernes alteren clarament les més antigues. ara, però, volem 
donar a conèixer tan sols els materials i àmbits d’època ibèrica. Ja hi haurà temps 
i oportunitat d’exposar, un altre dia, aquelles del poble medieval.
Les restes ibèriques són, de fet, ben poca cosa, però documenten un període 
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7no massa ben conegut en el jaciment: el segle III aC. no aporten cap solució 
als molts problemes que planteja la història de l’antic oppidum a partir del segle 
IV aC fins que fou abandonat, però indirectament ens permeten constatar una 
activitat i una ocupació del lloc fins la segona meitat del segle III aC. no és res 
de l’altre món, però constitueix una peça més del trencaclosques (fig. 2).
a tall de resum, assenyalem que només val la pena prendre en consideració 
les restes i farciments parcials de dues sitges, una mena de fossa irregular de 
difícil interpretació i els nivells de trànsit, o potser d’anivellament, d’espais de 
circulació, que no es relacionen de manera clara amb cap estructura d’habitació. 
Indirectament, hi ha fragments que es troben com a materials residuals fora de 
context, barrejats amb materials moderns. no aporten cap informació útil i, per 
tant, no en parlarem.
Relació d’unitats estratigràfiques
-UE . 1080
Farcit de la sitja núm. 5. Format per argiles del subsòl i sorres de color ver-
mell intens barrejades amb gran quantitat de carbons, que formaven una taca 
compacta a la banda sud (a tocar de la sitja 7). Fins i tot, semblava que s’hi veia 
argila cremada. L’inventari ens parla de mitja dotzena de fragments d’àmfora 
ibèrica, ceràmica comuna ibèrica i ceràmica de la costa catalana (grisa i/o oxi-
dada), campaniana a i ceràmica amb una engalba blanca que no hem de con-
fondre amb la tardorepublicana (fig. 3, 1). Són esquerdissos una mica de mal 
datar. Cap d’ells deixa veure les característiques completes de la forma, però la 
base poc diferenciada d’un bicònic de ceràmica grisa de la costa catalana sol ser 
habitual a la forma D-I a la segona meitat del segle III aC, però amb antecedents 
ja a la segona meitat del segle IV aC (buRch i SagReRa 2009, 215; buRch et 
al . 2010, 130-131). aquesta cronologia de mitjan o segona meitat del segle III 
quedaria confirmada, en el cas de la sitja 5, per la presència d’una base de plat 
de peix (forma Lamboglia 23), de variant indeterminada, ja que no conserva la 
vora (fig. 3, 4). 
-U .E . 1095
Farcit superior del retall 1094, que té de forma ovalada, com una mena de 
fossat amb les parets corbades i fons pla excavat al subsòl natural al seu extrem 
nord est. L’estrat de farciment estava format per terra molt flonja i verdosa, molt 
orgànica, amb gran quantitat de carbonets i alguna pedra. Estava tallat i afectat 
per una sitja recent i pel retall modern 1093.
El poc material del seu interior proporciona informacions incompletes i una 
cronologia aproximada, poc segura. Predomina la ceràmica comuna i l’àmfora 
ibèrica, normalment sense formes o, quan n’hi ha, d’uns tipus tan impersonals 
que són pràcticament indatables (fig. 3, 5 a 8). Les vores d’àmfora ibèrica no so-
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sencera i les seves proporcions), i la ceràmica comuna, amb una trentena de 
fragments de mal classificar, també ens deixa a les fosques (fig. 3, 7). Un es-
querdís de vora de grisa de la costa catalana (forma D-I/III), tampoc aporta cap 
informació.
L’inventari es completa amb alguns bocins de ceràmica comuna oxidada, 
amb o sense decoració de franges pintades, àmfora púnico-ebusitana sense for-
ma i ceràmica de vernís negre, també sense forma i impossible de classificar 
convenientment. tot plegat sembla portar-nos cap a una data imprecisa del 
segle III, amb tota probabilitat, anterior al 200. no sabem si aquest estrat era 
contemporani o si es va dipositar immediatament després que el més profund. 
En aquest cas, el podríem considerar més antic, ja que els materials de l’estrat 
de sota –que veurem a continuació– són de la primera meitat del segle III aC.
-U .E . 1100
Segon farcit del retall 1094, compost per terra argilosa amb diverses clapes 
molt sorrenques o llimoses i verdoses i amb carbonets. Sense ser res de l’altre 
món, el material és més abundant i té una personalitat més ben definida, amb la 
qual cosa podem intentar una aproximació cronològica més segura.
S’amplia el repertori de produccions i categories ceràmiques, guardant una 
unitat de conjunt. El nombre de fragments continua essent baix, però hi comp-
tem una vintena de bocins d’àmfora ibèrica, dos d’àmfora púnico-ebusitana, 
cinc d’àmfora itàlica (més aviat, greco-itàlica), un de massaliota, ceràmica co-
muna ibèrica feta a mà i a torn, tant reduïda con oxidada, decorada amb pintura 
o llisa, ceràmica de vernís negre (un fragment d’àtica), dos de grisa monocroma 
(segurament residuals) i nou bocins de ceràmica grisa de la costa catalana, amb 
un exemplar sencer (fig. 4).
Bàsicament trobem dues formes: l’escudella de vora molt reentrant de la for-
ma a-Ia (fig. 4, 4 i 5), i el vas bicònic típic, però de variant antiga, de la forma 
D-I (fig. 4, 3). Són, en tots els casos, variants primerenques de les respectives 
formes, elaborades amb argiles molt fines i ben depurades, sense desgreixant 
que es vegi a primer cop d’ull. En el cas del bicònic (forma D-I), és poc esvelt, 
i s’endevina quasi tan ample com alt, amb coll llis, sense les motllures que co-
mençarem a veure a partir de mitjan o segona meitat del segle III aC. És el tipus 
bicònic que porta nanses primes, com una cinta, amb una secció característica 
de les variants més antigues. És el mateix tipus que va aparèixer a la inhumació 
724 del parking d’Empúries, amb una àmfora ibèrica (SanMaRtí, nolla i aqui-
lué 1983-84, fig. 24) i, a Lattes, en un context estratigràfic del 300-250 aC (py 
et al . 2001, 1040).
Completa aquest repertori una peça que no es repeteix, però que sol trobar-
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9se habitualment en el catàleg de grises de la costa catalana: la petita escudella  de 
parets gruixudes, fins a cert punt atípica o poc habitual (fig. 4, 1).
aquests materials es documenten al sitjar del Bosc del Congost, sota Sant 
Julià de ramis, en sitges datades a cavall entre els segles IV i III aC, evolucionant 
a partir de mitjan segle tercer (buRch i SagReRa 2009, 214-216, amb paral.lels). 
El mateix repertori el trobem a la sitja 43 de Saus, on apareix associat amb una 
gerra de ceràmica comuna ibèrica amb el mateix perfil que la núm. 2 de la fig. 
4 (caSaS i SoleR, 2012, fig. 157), i es torna a repetir a la sitja 3 de Sant Julià de 
ramis, incloent-hi algunes comunes ibèriques que comentarem més endavant, i 
sobretot els bicònics de grisa. La sitja 3 de Sant Julià es data entorn el 220-200 
aC (buRch i SagReRa 2009, 25-32).
tenint en compte el material més significatiu –encara que poc nombrós— i 
sense oblidar els bocins de ceràmica de vernís negre que podem classificar, els 
fragments informes d’àmfora massaliota, púnica o greco-itàlica que no es poden 
datar prou bé, considerem que hem de situar la formació d’aquest nivell (o al-
menys el material que conté), clarament dins la primera meitat del segle III aC.
-U .E . 1111/1112
restes molt malmeses d’una sitja situada al sud, i a tocar del retall 1094, al 
qual afectava  puntualment. En quedava només una petita part (un 10%) de la 
banda est inferior, ja que es trobava destruïda per un forat modern (1093). tan 
sols es pot dir que tenia el fons pla. Estava farcit per l’estrat 1112, format per 
terra heterogènia i flonja, amb poc material arqueològic. a l’inventari consten 
dos fragments d’àmfora ibèrica, un d’àmfora itàlica (grecoitàlica?), dos bocins 
de ceràmica ibèrica a torn i tres de ceràmica de vernís negre, que en una primera 
classificació es va considerar campaniana a (fig. 5, 1 i 2). Probablement es tracta 
de produccions regionals que adopten la forma Lamboglia 26a, espècie Morel 
2731a o millor 2762 (MoRel 1981, 212 i 219), que deriven d’un plat de cerà-
mica àtica de vernís negre present des de la segona meitat del segle IV aC, com 
el que veurem a l’estrat 1114. En tot cas, sembla que aquests dos fragments, 
a l’interior dels quals es veu l’inici d’una decoració a rodeta, es poden datar a 
partir del 300 aC o poc després o, en el cas menys probable que es tractés de 
la producció lligada al taller de nikia-iôn, com l’exemplar de Cabrera de Mar, 
amb la vora més reentrant, caldria rebaixar la cronologia fins la segona meitat 
avançada de la mateixa centúria (baRbeRà 1969-70, 178).
-U .E . 1114
Farcit del retall 1098, al centre del sector excavat, a prop d’una altra sitja, 
i malmès al sud pel fonament de la base meridional del darrer arc d’un edifici 
medieval. De gran potència i amb algunes clapes més heterogènies, composat 
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per terra verdosa i flonja, amb molts carbons vegetals.
Contenia un conjunt de material ceràmic més nombrós del que veiem en 
altres àmbits, amb un repertori no massa diferent. Una vegada més, l’àmfora 
grecoitálica  té una migrada presència (7 fragments), seguida de la púnico-ebusi-
tana. En canvi, creix exponencialment l’àmfora ibèrica, amb 56 fragments, dels 
quals només dos corresponen a la vora (fig. 5, 6 i 7). tampoc són prou fiables 
a l’hora de donar cronologies. La ceràmica comuna ibèrica (oxidada i reduïda, 
feta a mà o a torn, llisa o decorada amb pintura), constitueix un conjunt de poc 
gruix, numèricament per sota el de les àmfores locals (fig. 5, 4 i 5). 
En darrer lloc, set fragments de grisa de la costa catalana (cap d’ells es pot 
representar gràficament), i quatre de ceràmica de vernís negre que es van clas-
sificar inicialment com campaniana a, tot i que almenys un d’ells pertany a un 
plat àtic de vernís negre “incurving rim” (fig. 5, 3), de la segona meitat o darrer 
quart del segle IV aC (SpaRkeS i talcott 1970, 295-296), o una producció 
derivada, potser pròxima a la que pertanyen els dos primers exemplars de la 
mateixa figura.
El material és massa poca cosa per proposar una cronologia més o menys vàli-
da per a la formació d’aquest estrat. tot sembla assenyalar que s’hauria produït 
cap a la primera meitat del segle III o a les darreries del segle IV aC. Insistim, 
però, que és una datació provisional, revisable i basada en pocs elements de pes.
-U .E . 1120
És el primer d’un seguit de nivells dipositats per  anivellar un espai de mal 
interpretar; potser un lloc de pas o senzillament una àrea que no consta que es 
relacionés amb cap edificació propera. L’única hipòtesi plausible, tot i que és 
molt difícil de constatar, és que es tractés d’una mena de fossat defensiu, ja que 
es troba just al peu del turó on s’alçava la part principal de l’assentament ibèric, 
que fou colgat al segle III aC. L’espai reduït en el qual es va haver de treballar, 
tanmateix, va impedir assegurar aquesta tesi.
En qualsevol cas, permet veure una curta seqüència estratigràfica amb ma-
terials ben individualitzats a cada nivell. no sembla que hi hagi intrusions mo-
dernes (o medievals), ni que hagin estat massa afectats (UE 1120, 1121, 1122, 
1123 i 1127). Els hauríem d’estudiar conjuntament, com si fos un tot, com un 
farciment que es distingeix per la textura diferent de les respectives bosses de 
terra, però dipositades en un sol moment. alguns fragments trobats a diversos 
estrats, casen entre ells, com la base de ceràmica de vernís negre del taller de les 
petites estampilles, que prové dels estrats 1121 i 1127.
En qualsevol cas, analitzant amb detall cadascun dels nivells, el primer és un 
estrat argilós de color ataronjat-marró vermellós, que s’estenia per la banda oest 
i central del sector sota 1070. Més compacte cap a l’oest, tenia força inclusions, 
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entre les que destacaven pedres de mida petita i mitjana. tenia més potència cap 
a l’oest, perquè l’estrat 1121, al qual cobria, feia pendent.
a diferència dels que hem vist anteriorment, aquest estrat contenia una 
quantitat més gran de fragments de ceràmica, però menys dels que hi havia per 
sota. Es repeteix el repertori: àmfora ibèrica (30 fragments), àmfora púnicoebu-
sitana (17 fragments), àmfora greco-itàlica (11 fragments) i, en les produccions 
de cuina més locals, com la ceràmica comuna ibèrica (a mà i a torn), o la cerà-
mica grisa de la costa catalana, sumem una trentena de bocins. La major part no 
tenen forma, però les poques que s’han identificat i que reproduïm a la figura 6, 
ens donen una cronologia relativament precisa.
Com sempre, la menys acurada és la data que podríem extreure de l’àmfora 
ibèrica, amb una vora típica (fig. 6, 5). En canvi, el llavi d’àmfora greco-itàlica, 
antiga, segurament del tipus LWa amb vora bd2 (py et al . 2001, 46 i 51), es 
dataria entre les darreries del segle IV i la primera meitat del segle III aC (fig. 6, 
4). aquesta cronologia també casa amb la de l’escudella de grisa de la costa cata-
lana (fig. 6, 3), de la forma a-I, variant a o b, que trobem a Sant Julià de ramis 
durant tot el segle III aC (buRch i SagReRa 2009, 207-208), a la necròpolis de 
Cabrera de Mar (baRbeRà 1968 i 1969), i a les altres sitges de Peralada fins les 
darreries del segle III aC (llinàS et al . 1998, 65-87). Els paral.lels per a aquesta 
forma específica, de gran èxit, són incomptables. Una i altra, l’àmfora greco-
itàlica i l’escudella de grisa, s’associen perfectament amb les gerres de comuna 
ibèrica amb el llavi de secció en quatre o cadireta (fig. 6, 1 i 2), en contextos 
genèrics del segle tercer, com en el conjunt del Camp d’en gou-gorg d’en Bat-
lle (Ullastret), amb cronologies del darrer quart del segle IV aC (MaRtín et al . 
2008, fig. 7, 6, 7 i 24).
-U .E . 1121
nivell de color verdós situat sota 1120, composat per terra argilosa fosca, 
amb inclusió de gran quantitat de carbons. tenia una marcada inclinació cap a 
l’oest, tenint la cota més alta a la banda est. també a l’est, on estava en contacte 
amb el mur 1106, havia estat parcialment destruït, ja que era aquí on es localitzà 
un gran forat modern ple de runa, pedres i material de construcció que afectava 
tots els estrats d’aquesta zona (U.E. 1120, 1121, 1122, 1123, 1127, 1129).
El material ceràmic que apareixia en gran quantitat era d’època ibèrica, sen-
se intrusions detectades. augmenta considerablement el nombre de fragments, 
sense que això tingui una repercussió significativa en el repertori de produccions. 
Com a novetat, podem incloure-hi una base d’skyphos àtic de vernís negre (fig. 
7, 1), que per les seves característiques hauríem de situar en en període 325-275 
aC (py et al . 2001, 350, núm. 1752). Les produccions locals també enregistren 
aquest creixement numèric, amb més de dos-cents fragments d’àmfora ibèrica 
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(fig. 7, 15 a 18), cent-cinquanta de comuna ibèrica a torn (entre llisos i pintats) i 
una quinzena a mà. a part, cinc fragments de ceràmica de la costa catalana, oxi-
dada i reduïda, d’entre els que val la pena assenyalar la presència de dos skyphoi 
(fig. 7, 5 i 6), oxidats i reduïts, respectivament, i una vora d’escudella de parets 
rectes, de forma atípica (fig. 7, 8).
Les àmfores foranes queden documentades pels dotze fragments massaliotes 
i la vintena de púnicoebusitanes, quasi cap amb forma. Entre elles, una vora 
segurament de la forma ramon t-8.1.2.1 o t-8.1.3.1 (fig. 7, 14), que caldria 
datar cap a la primera meitat o mitjan segle III aC (encara que es van continuar 
produint a la segona meitat del segle), segons el tipus concret de què es trac-
tés, que no podem acabar de veure a partir del petit bocí conservat. Les altres 
produccions d’importació estan formades per un conjunt de vasos de ceràmica 
de vernís negre de la forma Lamboglia 27, pertanyents al taller de les petites 
estampilles (fig. 7, 2 a 4 i 7), amb un període de producció/difusió situat dins la 
primera meitat del segle III aC (SanMaRtí 1978, 21).
tot plegat ens portaria a datar el nivell dins la primera meitat del segle III aC. 
Els materials estudiats casen i cap d’ells, en principi, semblaria ser posterior al 
250 aC. Coincideixen amb els de la fase I del Camp d’en gou, a Ullastret, amb 
una cronologia a cavall entre els segles IV i III aC (MaRtín et al . 2008, 173-
175). De totes maneres, tenint en compte les observacions fetes anteriorment, 
en el sentit que el conjunt d’estrats que farcien aquest sector són contemporanis 
(n’és una prova la troballa de fragments en uns i altres que casen entre ells), 
considerem prudent esperar a haver fet l’anàlisi de la resta abans de proposar 
una cronologia definitiva. Hem d’avançar que entre els materials dels estrats 
inferiors n’hi ha alguns que semblen una mica més recents, de mitjan o segona 
meitat del segle III aC. Potser es tracta d’intrusions. Ho veurem més endavant.
-U .E . 1122
nivell de color groc-ataronjat sota 1121, composat per terra argilosa molt 
homogènia i amb inclusions de carbons que també tenia una marcada inclinació 
cap a l’oest. El material que apareixia es trobava en menor quantitat que en la 
U.E. 1121, tot i que, seguia indicant-nos que es tractava d’un farcit-anivella-
ment d’època ibèrica, amb el mateix repertori que acabem de veure.
no hi ha novetats, amb una relativament nodrida representació d’àmfora 
ibèrica, amb 44 fragments (fig. 6, 9 a 10), púnico-ebusitana, amb 17 fragments 
(fig. 6, 8), la vora d’un dolium de mida mitjana (fig. 6, 11), 30 fragments de 
ceràmica de la costa catalana, entre els que identifiquem una vora de bicònic 
forma D-I, antic, sense motllures al coll, datat a la primera meitat del segle III 
aC o abans (fig. 6, 6), una base de copa àtica (fig. 6, 7), segurament pertanyent 
a una copa-càntar Àgora 700-712, que ens portaria fàcilment cap al darrer quart 
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del segle IV aC (SpaRkeS i talcott 1970, 286-287). La cinquantena de frag-
ments que queden, pertanyen bàsicament a diversos atuells de ceràmica comuna 
ibèrica, sobretot fets a torn i oxidats.
En principi, deixant de banda aquell fragment àtic que caldrà considerar 
residual, el poc volum de material classificable ens porta una altra vegada cap a 
la primera meitat/mitjan  segle III aC.
-U .E . 1123
taca de carbons de forma irregular que es localitzava sota 1122. Situada a 
l’extrem est de la U.E. 1127. Composta per terra argilosa amb gran quantitat de 
carbons que li donaven un aspecte molt negre o extremadament fosc. tot i ser 
una taca de dimensions força reduïdes (estava afectada pel forat modern amb 
runes) contenia una quantitat gens menyspreable de material ceràmic, amb un 
repertori més limitat que al nivell anterior, amb molts fragments sense forma i 
una dotzena de formes, la major part de les quals tampoc es podrien reproduir 
gràficament (fig. 8).
no hi ha cap producció especialment significativa en allò que fa referència 
a la datació de l’estrat. Les tres vores d’acabats diferents d’àmfora ibèrica, són 
insuficients per datar-les. La vora de bicònic de ceràmica grisa de la costa ca-
talana (fig. 8, 2), potser pertany a les variants antigues (D-I), però és un bocí 
poc expressiu. La vora de gerra ibèrica decorada amb pintura blanca (fig. 8, 3), 
adopta un perfil que ja veiem al segle IV, però que continuarà durant tot el segle 
següent.
-U .E . 1127
nivell vermellós i groguenc situat sota 1122 i 1123. Seguia marcant una 
baixada cap a l’oest, contenia pedres i còdols de mida petita, i gran quantitat de 
carbons. El color anava del groc, passant per l’ataronjat i arribant a zones on es 
mostrava molt més vermell; a més, contenia fragments d’argila del subsòl na-
tural. Poc material (com sempre), relativament homogeni des del punt de vista 
cronològic, llevat d’una àmfora púnica centre-mediterrània de la forma ramon 
t-5.2.3.2 (recorda la t-4.2.1.5, però és més vertical en el llavi), que es data tra-
dicionalment en el període 250-200 aC (RaMon 1995, 199). És un material que 
trobem en un conjunt similar a la fase II del Camp d’en gou (Ullastret), cap al 
darrer terç del segle III aC (MaRtín et al . 2008, 179-180).
En canvi, la resta de material sembla portar-nos al període anterior, el de la 
primera meitat del mateix segle. no val la pena insistir en la poca informació 
que proporcionen les vores d’àmfora ibèrica (fig. 8, 8 i 9). La base del bol de 
ceràmica de vernís negre del taller de les petites estampilles, aquell que es va 
trobar repartit entre dos estrats, s’ha de situar clarament a la primera meitat del 
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segle III aC, com ja havíem assenyalat. El mateix cal dir de l’skyphos de grisa de 
la costa catalana de la forma K, una de les formes més característiques d’aquesta 
producció durant els segles IV i III aC, que imita la forma original grega i 
trobem, per exemple, al Bosch del Congost en sitges del període 325-275 aC 
(buRch i SagReRa 2009, 229-230).
Si no fos per la presència de l’àmfora púnica, la resta del conjunt ceràmic 
de tots els estrats relacionats amb el sector (o anivellament) el dataríem dins la 
primera meitat del segle III aC. Potser cap al segon quart, però no més enllà. La 
presència d’aquella àmfora, la cronologia de la qual no sembla discutible i, per 
altra banda, les característiques del conjunt d’estrats, segurament formats amb 
terres d’escombreres i material de rebuig de procedències diverses (per això la 
composició i color de terres és diferent), no fan impossible rebaixar la cronolo-
gia, encara que sigui un quart de segle, per situar la formació de tot el conjunt 
dins la segona meitat de la centúria.
Consideracions finals
aquest modest sondeig no només confirma algunes de les coses que sabíem 
sobre l’oppidum indiget de Peralada sinó que permet observar i conèixer amb 
més detall la cultura material en ús en aquell territori preferentment al llarg 
del segle III aC, una etapa que, fins ara, tenim insuficientment documentada 
en aquest territori. En efecte, són pocs els jaciments publicats, amb Empúries i 
el conjunt d’Ullastret al capdavant, on hi ha hagut ocasió de reconèixer nivells 
clars i amb abundant material que es puguin datar sense massa dificultats dins 
de la tercera centúria abans de l’era. El panorama general –no podia ser de cap 
altra manera- és tal com calia imaginar amb presència a Peralada d’un conjunt 
significatiu d’importacions que podria explicar-se per la seva situació geogràfica 
i per la proximitat de Rhode . 
Les limitacions de l’espai explorat no permeten erxtreure conclusions ni que 
siguin de modest abast sobre aspectes d’organització de l’espai ni en relació a 
l’evolució de l’ocupació del lloc. 
Constatem, doncs, aquest fet al llarg del segle III aC tot recordant que ex-
cavacions recents han identificat estructures constructives associades a aquest 
moment amb perduracions dins del segle II aC (Joly, 2010, 341-343 ; buRch 
et al ., 2010, núm. 26, 211, làm. IV,1). És ben cert que les dificultats pròpies de 
l’arqueologia urbana fan especialment difícil un coneixement aprofundit, clar 
i coherent de la història d’un oppidum la importància del qual se’ns fa difícil 
d’avaluar.
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Figura 1 . Peralada . Situació general .
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Figura 2 . Situació dels sondejos i troballes de la campanya de 2003 .
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Figura 3 . U .E . 1080 . 1: Comuna ibèrica oxidada amb engalba blanca; 2 i 3: Grisa de la costa
catalana; 4: Ceràmica de vernís negre, campaniana A . U .E . 1095 . 5: Àmfora ibèrica; 6: Ceràmica 
comuna ibèrica; 7: Ceràmica grisa de la costa catalana; 8: Ceràmica a mà .
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Figura 4 . U .E . 1100 . 1 a 5: Ceràmica comuna ibèrica, grisa de la costa catalana;
6 i 7: Urnes de ceràmica ibèrica a mà, reduïda .
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Figura 5 . U .E . 1112 i 1114 . 1 a 3: Ceràmica de vernís negre .
4 i 5: Ceràmica comuna ibèrica;  6 i 7: Àmfora ibèrica .
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Figura 6 . U .E . 1120 . 1 i 2: Ceràmica comuna ibèrica oxidada i reduïda, a torn; 3: Grisa de la costa 
catalana; 4: àmfora greco-itàlica; 5: Àmfora ibèrica .  U .E . 1122 . 6: Grisa de la costa catalana;
7: Àtica de vernís negre; 8: Àmfora púnica; 9 i 10: Àmfora ibèrica; 11: Dolium.
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Figura 7 . U .E . 1121 . 1: Ceràmica àtica de vernís negre; 4  i 7: Ceràmica de vernís negre, probable taller 
de les petites estampilles; 5, 6 i 8: Grisa de la costa catalana; 9 i 10: Comuna ibèrica a torn;
11 a 13: Comuna ibèrica a mà; 14: Àmfora púnica; 15 a 18: Àmfora ibèrica .
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Figura 8 . U .E . 1123 . 1 i 3: Ceràmica comuna ibèrica; 2: Grisa de la costa catalana; 4 a 6: Àmfora 
ibèrica . U .E . 1127 . 7: Grisa de la costa catalana; 8 i 9: Àmfora ibèrica; 10: Àmfora púnica .
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